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Abstract 
This study follows the languages and dialects mentioned and cited by Ibn Abbad in his surrounding 
dictionary on the language, and an analytical study of the materials and explanations that were scattered 
throughout the dictionary. The problem lies in the fact that the studies that were discussed and stood on the 
book “The Lexicon of the Ocean in Language” did not record the approach used by Ibn Abbad in the topics 
and issues that he brought up between the books of his lexicon, as this aspect did not receive an in-depth 
and careful study. Therefore, the study aims to: Explain his method in citing dialects and languages, and 
present his method in citing poetic evidence and sayings of the Arabs. Through the descriptive method, 
analysis, explanation and statistics, the study reached the following results: The mention of the various 
Arabic dialects has made the Arabic dialects within the ocean dictionary in the language an entity worthy of 
study and analysis. Al-Saheb bin Abbad was martyred during his explanation of the materials for many 
languages and dialects, as the most roses were Hudhayl's language 40 times, then the people of Yemen 34 
times, the language of the people of Persia 28 times and the language of Hamir 20 times. Al-Saheb Bin 
Abbad reduced his citation to Arabic poetry. 




اُِـبد ٝاُِٜغبد اُز٢ أٝسدٛب ٝاعزشٜذ ثٜب اثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغٔٚ أُؾ٤ؾ ك٢  ٛزٙ اُذساعخ ثغبرز
َّٕ ك٢ ص٘ب٣ب أُؼغْاُِـخ، ٝدساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُِٔٞاد ٝاُششٝػ اُز٢ ر٘بصشد  . رٌٖٔ أُشٌِخ ك٢ أ
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ُْ رغزغَ أُٜ٘ظ اُز١ اعزؼِٔٚ  ؛ذ ٝٝهلذ ػ٠ِ ًزبة ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخٗبهشاُذساعبد اُز٢ 
ُْ ٣ؾع ٛزا اُغبٗت ثذساعخ اْر  اثٖ ػجبد ك٢ أُٞػٞػبد ٝاُوؼب٣ب اُز٢ ؽشؽٜب ث٤ٖ دكبد ٓؼغٔٚ،
، ٝػشع ٜغٚ ك٢ االعزشٜبد ثبُِٜغبد ٝاُِـبدث٤بٕ ُٓ٘زا رٜذف اُذساعخ ا٠ُ:  ٓزؼٔوخ ٝٓزؤ٤ٗخ.
أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ٝرؾ٤َِ ٝرؼ٤َِ ٖٓ خالٍ  ٜٓ٘غٚ ك٢ االعزشٜبد ثبُشٞاٛذ اُشؼش٣خ ٝأهٞاٍ اُؼشة.
عؼَ هذ  ز٘ٞػخُزًش اُِٜغبد اُؼشث٤خ أُِذ اُذساعخ ا٠ُ اُ٘زبئظ ا٥ر٤خ: ًبٕ طاُشٞاٛذ، رٞ ٝاؽظبء
ٝاُزؾ٤َِ. اعزشٜذ اُظبؽت ثٖ  اُذساعخُِٜغبد اُؼشث٤خ داخَ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ٤ًبٗبً ٣غزؾن 
ٓشح،  40ؽ٤ش ًبٕ أًضشٛب ٝسٝدا ُـخ ٛز٣َ  ،ػجبد خالٍ ششؽٚ ُِٔٞاد ُِؼذ٣ذ ٖٓ اُِـبد ٝاُِٜغبد
بد ٖٓ هَِ اُظبؽت ثٖ ػج ٓشح. 20ٓشح ُٝـخ ؽ٤ٔش  28ٓشح، ُٝـخ أَٛ كبسط  34صْ أَٛ ا٤ُٖٔ 
 .االعزشٜبد ثبألشؼبس اُؼشث٤خ
  .ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ، أهٞاٍ اُؼشة،ٝاُِٜغبد ،اُِـبد ًِٔبد ٓلزبؽ٤خ:
 
 انًقذية: 
اُظبؽت ًبك٢ اٌُلبح أثٞ اُوبعْ، اعٔبػ٤َ ثٖ ػجبد ثٖ اُؼجبط ثٖ أؽٔذ ثٖ ادس٣ظ،  ٛٞاثٖ ػجبد 
ٛـــ 326اُطبُوب٢ٗ، األطجٜب٢ٗ ُٝذ ك٢ ا٤ُّٞ اُغبدط ػشش ٖٓ شٜش ر١ اُوؼذح اُؾشاّ ع٘خ 
ثبططؾش ٝه٤َ ثبُطبهبٕ 
(1)
ٛـــ 324ٝه٤َ ُٝذ ك٢ ػبّ:  
(2)
.  
اُذُٝخ ثٖ ث٣ٞٚ ٖٝٓ ثؼذٙ ألخ٤ٚ كخش اُذُٝخ ٝهبٍ أثٞ ؽبص ٌٓبٗخ ًج٤شح ُذٟ اُخِلبء كوذ ٝصس ُٔئ٣ذ 
ٓ٘ظٞس اُضؼبُج٢ ك٢ ًزبثٚ" ا٤ُز٤ٔخ" ك٢ ؽوٚ: ٤ُغذ رؾؼش٢ٗ ػجبسح أسػبٛب ُإلكظبػ ػٖ ػِٞ 
ٓؾِٚ ك٢ اُؼِْ ٝاألدة، ٝعالُخ شؤٗٚ ك٢ اُغٞد ٝاٌُشّ، ٝرلشدٙ ثبُـب٣بد ك٢ أُؾبعٖ، ٝعٔؼٚ 
ٞؽ أد٠ٗ كؼبئِٚ ٝٓؼب٤ُٚ، ٝعٜذ ٝطل٠ ٣وظش ػٖ أشزبد أُلبخش، ألٕ ٛٔخ ه٢ُٞ ر٘خلغ ػٖ ثِ
 أ٣غش كٞاػِٚ ٝٓغبػ٤ٚ
(3)
ٝهبٍ أثٞ ثٌش اُخٞاسص٢ٓ ك٢ ؽوٚ: اُظبؽت ٗشؤ ٖٓ اُٞصاسح ك٢  
 ؽغشٛب، ٝدة ٝدسط ٖٓ ًٝشٛب، ٝسػغ أكب٣ٝن دسٛب ٝٝسصٜب ػٖ آثبئٚ
(4)
ٝٛزا اُظبؽت ثٖ  
ػبٗبٙ ٖٓ ٗضشٙ ٝٗظٔٚ، ٝؽغٖ  ػجبد ٖٓٔ اشزشًذ األُغٖ ك٢ ٝطلٚ، ٝعِْ ا٤ُٚ أَٛ اُجالؿخ ٓب
رشث٤زٚ ٝسطلٚ، ٝأؽبٍ ٓئسخٞ أخجبس اُٞصساء ك٢ رًشٙ، ٝششؽٞا ٓب ششؽٞا ٖٓ ٓغزؾغٖ أٓشٙ، 
ٝسصم ٖٓ اُغؼبدح ٓب الصٓٚ ا٠ُ سٓغٚ. ٝٓب ُو٢ ٣ٞٓبً ٖٓ األ٣بّ اال ًٝبٕ ك٤ٚ أعَ ٖٓ أٓغٚ ٝه٤َ: 
 إ ًَ ٖٓ ٓبد ٗوظذ ؽشٓزٚ ُؼذّ ٓب ٣شع٢ ٓ٘ٚ اال اثٖ ػجبد
(5)
كٌبٕ ٖٓ اُؼِْ ٝاُلؼ٤ِخ  
 ٝاُجشاػخ ٝاٌُشّ ٝاإلؽغبٕ ا٠ُ اُؼِٔبء ٝاُلوشاء ػ٠ِ عبٗت ػظ٤ْ.
ً 385ٝكـبرـٚ: أدسًزٚ ا٤ُ٘ٔخ ع٘خ  ُْٝ ٣غؼذ أؽذ ثؼذ ٝكبرٚ ًٔب ًبٕ  ،ٛـــ ًٝبٕ ٓجغالً ػ٘ذٙ ٝٓؼظٔب
ٙ ك٢ ؽ٤برٚ ؿ٤ش اُظبؽت، كبٗٚ ُٔب رٞك٢ أؿِوذ ُٚ ٓذ٣٘خ اُش١، ٝاعزٔغ اُ٘بط ػ٠ِ ثبة هظش
٣٘زظشٕٝ خشٝط ع٘بصرٚ، ٝؽؼش ٓخذٝٓٚ كخش اُذُٝخ ٝعبئش اُوٞاد ٝهذ ؿ٤شٝا ُجبعْٜ، كِٔب خشط 
ٗؼشٚ ٖٓ اُجبة طبػ اُ٘بط ثؤعٔؼْٜ ط٤ؾخ ٝاؽذح، ٝهجِٞا األسع، ٝٓش٠ كخش اُذُٝخ أٓبّ 
                                                 
 
(1)
داس اُلٌش  اثشا٤ْٛ،ٛـ(، رؾو٤ن دمحم أثٞ اُلؼَ  646ساعغ: اٗجبٙ اُشٝاح ػ٠ِ أٗجبٙ اُ٘ؾبح: اُولط٢: ػ٢ِ ثٖ ٣ٞعق ثٖ اثشا٤ْٛ )د  
رؾو٤ن: اؽغبٕ ػجبط، داس  ٛـ(،626 )د٣بهٞد ثٖ ػجذ هللا اُؾ١ٞٔ  األدثبء:ٓؼغْ .، 238-236، ص1، ط1986ث٤شٝد، اُؼشث٢،
أؽٔذ ثٖ دمحم ثٖ أث٢  خٌِبٕ:اثٖ  اُضٓبٕ:ٝك٤بد األػ٤بٕ ك٢ أٗجبء أث٘بء  .،721-662، ص2ط، 1993 ث٤شٝد،اُـشة اإلعال٢ٓ، 
 .228ص ،1ث٤شٝد، د.د.، ططبدس، اؽغبٕ ػجبط، داس  (: رؾو٤ن:ٛــــ681دثٌش )
(
2
 (.280، ص 1ّ ط1986، 1( أُؼغْ اُؼشث٢ ٗشؤرٚ ٝرطٞسٙ: د. ؽغ٤ٖ ٗظبس، داس ٓظش ُِطجبػخ، اُوبٛشح، ؽ
(
3
 1/230، ٝك٤بد األػ٤بٕ 3/188ٔخ اُذٛش: ٤( ٣ز
(
4
 1/230( ٝك٤بد األػ٤بٕ :
(
5
 1/237( اٗجبٙ اُشٝاح ػ٠ِ أٗجبء اُ٘ؾبح :
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 اُغ٘بصح ٓغ اُ٘بط، ٝهؼذٝا ُِؼضاء أ٣بٓب
(6)
. 
 :انحعريف تًعدى انًحيط في انهغة
اُِـخ ٖٓ أُؼبعْ أُشٜٞسح اُز٢ ٝسد رًشٛب ك٢ اٌُض٤ش ٖٓ ًزت اُزلغ٤ش ٝاُزبس٣خ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ 
 ٝاُزشاعْ ٝأكبد ٓ٘ٚ اٌُض٤ش ٖٓ أػالّ اُِـخ ٝكؼالرٜب ك٢ ٓؼبعْٜٔ ٝٓئُلبرْٜ اُو٤ٔخ
(7)
ٝٗغخٚ  
اُ٘بعخٕٞ ألٗلغْٜ ُٝـ٤شْٛ ثبألعشح ًٝزبة أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ٣وغ ك٢ ػشش ٓغِذاد ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ 
ً ثبسصاً ك٢ اُذساعبد اُِـ٣ٞخ ثٌَ عذاسح ٝاعزؾوبم كؤطجؼ أُـ٢٘  أًضش اُِـخ " ٝهذ ٗبٍ ٓوبٓب
ٝٛزٙ  .ٛزٔبّثبُزبس٣خ أُٞعٞػ٢ ُِـخ اُؼشث٤خ ِٓضٓبً ثزًش ٛزا اٌُزبة ٝثبػطبئٚ ٓب ٣غزؾوٜب ٖٓ اال
ػ٠ِ ٜٓ٘ظ ًزبث٢ اُؼ٤ٖ ٝاُزٜز٣ت  ؽو٤وخ ٝاػؾخ كوذ شٜذ اُوشٕ اُشاثغ اُٜغش١ ػٔال ٓؼغ٤ٔبً ٣غ٤ش
ٝٛٞ ػَٔ  ،ٝٛٞ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ُِظبؽت أث٢ اُوبعْ اعٔبػ٤َ ثٖ ػجبد اُٞص٣ش ٝاألد٣ت أُشٜٞس
ُؼَٔ ٖٓ ُـ١ٞ ػخْ ثٔب ػْ ث٤ٖ دكز٤ٚ ٖٓ صشٝح ُـ٣ٞخ ػخٔخ ٝٛٞ ٣ٔضَ رُي اُزطٞس أُؼغ٢ٔ 
 أػٔبٍ اُوشٕ اُشاثغ
(8)
 .  
   ة:انذراسشكهة ي
ًزبة أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ٣زؼٖٔ صشٝح ُـ٣ٞخ ٛبئِخ، ٝٓؼبٕ ٓز٘ٞػخ، اخزّؾ ك٤ٚ اثٖ ػجبد ٜٓ٘غب ُ٘لغٚ 
ك٢ ؽشػ أُٞػٞػبد ٝاُوؼب٣ب اُز٢ ؽشؽٜب ث٤ٖ دكبد ٓؼغٔٚ. ٝٛ٘بى ثؼغ اُذساعبد اُز٢ 
 اُِـخٗبهشذ ٝٝهلذ ػ٠ِ ًزبة ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ 
(9)
ؽغت ػِْ -، ٌُٖ رِي اُذساعبد ُْ رغزغَ 
أُٜ٘ظ اُز١ اعزؼِٔٚ اثٖ ػجبد ك٢ أُٞػٞػبد ٝاُوؼب٣ب اُز٢ ؽشؽٜب ث٤ٖ دكبد ٓؼغٔٚ،  -اُجبؽش
 اْر ُْ ٣ؾع ٛزا اُغبٗت ثذساعخ ٓزؼٔوخ ٝٓزؤ٤ٗخ.
خزِق ٔؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ٣ؼذ ٖٓ أُؼبعْ اُِـ٣ٞخ اُز٢ رزؼٖٔ ً٘ٞصا ُـ٣ٞخ ٓزؼذدح ك٢ ٓك
اُظبؽت ثٖ ػجبد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُِـبد ٝاُِٜغبد ٝأهٞاٍ اُؼشة ك٢ ص٘ب٣ب  اُوؼب٣ب اُِـ٣ٞخ، ؽ٤ش ٣زًش
زًش ثؼغ شطش ٣اُج٤ذ ُشبػش ٓؾذد ٝأؽ٤بٗب  ٤ِخ ثؼ٤ٜ٘ب أٝجششؽٚ ُٔٞاد أُؼغْ دٕٝ ٗغت اُشبٛذ ُو
ٓٞاػغ ٓخزِلخ ٖٓ أُؼغْ ٝك٢  اُج٤ذ اُشؼش١ دٕٝ ػضٝٙ ُوبئِٚ ٝٛزا ر٘بصش ك٢ ٓغِذاد اُؼشش
شٌب٤ُخ ك٢ اُجؾش ٝاالعزوظبء ػٖ اُِٜغبد ٝاُِـبد ٝأهٞاٍ اُؼشة اُز٢ ٓ٘ٚ، ٝٛ٘ب رٌٖٔ اإل
اعزشٜذ ثٜب ٝعٔؼٜب ك٢ اؽبس ٓؾذد ٝكن ٓب ٝسد ك٢ أُؼغْ ٓغ ٓوبسٗخ ٓبٝسد ٓغ ثؼغ أُؼبعْ 
اإلٌٓبٕ إٔ ٣غِؾ اُِـ٣ٞخ ٝاُذٝا٣ٖٝ اُشؼش٣خ اُز٢ رٞسد رِي اُِـخ أٝ اُج٤ذ، ُزُي ٣ؾبٍٝ أُوبٍ هذس 
اُؼٞء ػ٠ِ ٛزٙ اُغٞاٗت اُز٢ ٓبصاُذ ثؾبعخ ا٠ُ ٓض٣ذ ٖٓ اُغٜذ ٝاُجؾش ٤ُغٔغ أُز٘بصش ٣ٝوشة 
 أُزششد ٣ٝشثؾ ث٤ٖ رِي اُشٞاٛذ. 
ٝٓؼشكخ  ذساعخ اُِٜغبد ٝاُِـبد اُز٢ ٝسدد ك٢ أُؼغْ،ُثؾش ُزُي كٜزا اٌُزبة ثؾبعخ ا٠ُ 
                                                 
(6)
 (1/55كوٚ اُِـخ ُِضؼبُج٢ ) 
(7)
 (1/263اٗجبٙ اُشٝاح ) 
(8)
 1/233ٝك٤بد األػ٤بٕ  
(9)
 ٖٓ ٛزٙ اُذساعبد: 
 -اُؼذد اُشاثغ ٝاُؼششٕٝ  –ٓغِخ ٤ًِخ اُِـخ اُؼشث٤خ  اُظٞر٢،اُغضء األٍٝ أُغزٟٞ  ػجبد،دساعبد ُٜغ٤خ ك٢ أُؾ٤ؾ الثٖ  -
 ّ.2006 ٛـ، 1426
 اُوبٛشح. ٗظبس،ٗشؤرٚ ٝرطٞسٙ، ُِذًزٞس ؽغ٤ٖ  اُؼشث٢:أُؼغْ  -
ثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ط٘بػخ أُؼبعْ اُؾذ٣ضخ: اثزٜبٍ أؽٔذ طالػ، داس اٌُزت ٝاُٞصبئن  اُِـخ ُِظبؽتٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢  -
 ّ.2014، 1ؽ اُوبٛشح، اُو٤ٓٞخ،
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رؼبَٓ ٓغ اُوؼب٣ب اُِـ٣ٞخ ٝاُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُلو٤ٜخ ٤ًٝق  ٓٞادٙ،أُئُق األشؼبس اُز١ ششػ ثٜب 
ؾ٤خ ٖٓ أهٞاٍ ٝأشؼبس اُؼشة ٝاُِـبد ٤ٝاُظشك٤خ، اُز٢ خطبٛب أص٘بء ػشػٚ ُجؼغ اُشٞاٛذ اُزٞػ
 .ٝاُِٜغبد
 أىذاف انذراسة:
ك٢  ٝأهٞاٍ اُؼشة ك٢ االعزشٜبد ثبُِٜغبد ٝاُِـبداُظبؽت ثٖ ػجبد  ٜٓ٘ظرغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ 
 :٢ٓب ٣ِرطِجذ دساعخ  أُؼغْ ٝاُز٢ٖٓ خالٍ ششٝػ أُٞاد أُز٘بصشح ك٢  ،ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ
 ٝاُِـبد االعزشٜبد ثبُِٜغبدٜٓ٘غٚ ك٢ ث٤بٕ  . أ
 ٝأهٞاٍ اُؼشة. ٜٓ٘غٚ ك٢ االعزشٜبد ثبُشٞاٛذ اُشؼش٣خػشع  . ة
 انذراسات انساتقة:  
ٛ٘بى ثؼغ اُذساعبد اُغبثوخ اُز٢ دسعذ ٝٝهلذ ػ٠ِ ًزبة ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٌُٖٝ ٛزٙ  
اُذساعبد ُْ رغزغ٢ِ ؽغت ػ٢ِٔ أُٜ٘ظ اُز١ اعزؼِٔٚ اثٖ ػجبد ك٢ أُٞػٞػبد ٝاُوؼب٣ب اُز٢ 
ٝٛزٙ  ثذساعخ ٓزؼٔوخ ٝٓزؤ٤ٗخ. -ك٤ٔب أػِْ  -اُغبٗت  ٣ؾع ٛزا ٓؼغٔٚ، ُْٝؽشؽٜب ث٤ٖ دكبد 
 ٢ٛ:اُذساعبد 
ٗشؤرٚ ٝرطٞسٙ. ؽ٤ش رؾذصذ اُذساعخ  اُؼشث٢:ثؼ٘ٞإ: أُؼغْ  ُِذًزٞس ؽغ٤ٖ ٗظبس دساعخ
ثبخزظبس ٓٞعض ػٖ رشر٤ت األثٞاة ٝاُزوب٤ُت ك٢ أُؾ٤ؾ ٝث٤٘ذ إٔ اُظبؽت ارجغ رشر٤ت اُخ٤َِ 
أُؾ٤ؾ اٗزوَ ٖٓ ٝث٤ٖ إٔ  ٝاألصٛش١ ُِؾشٝف، ًٔب هبّ اٌُبرت ثزؾ٤َِ أُٞاد ٓزٔضال ثٔبدح )ػون(
اُذساعخ خِظذ ا٠ُ إٔ ٓؼغْ  األػالّ اُغـشاك٤خ ا٠ُ أُؼب٢ٗ أُؾؼخ ك٢ ٗلظ ُلظخ )ػون(.
 أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ُِظبؽت ثٖ ػجبد رجشص ك٤ٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ رِلذ االٗزجبٙ كٜٔ٘ب ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ: 
 ظبٛشح االخزظبس ٝػذّ االعزوظبء.  . أ
 رٞعذ ػ٘ذ ؿ٤شٙ ٖٓ ٓئُل٢ أُؼبعْ. اُز٢ الاٗلشادٙ ثٌضشح اُظ٤ؾ ٝاألُلبظ ٝأُؼب٢ٗ  . ة
 اٛزٔبٓٚ ثبُؼجبساد أُغبص٣خ.  . د
ُْٝ رزطشم اُذساعخ ا٠ُ أ١ رلظ٤َ ٣زؼِن ثبُِٜغبد أٝ اُِـبد أٝ اُشٞاٛذ اُشؼش٣خ اُز٢ رًشٛب اثٖ 
 اُِـخ. أُؾ٤ؾ ك٢ٓؼغْ  ٚلئُػجبد ك٢ ٓ
رٞطِذ اُجبؽضخ  اُؾذ٣ضخ:ثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ط٘بػخ أُؼبعْ  اُِـخ ُِظبؽتٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ 
 ا٠ُ ػذح ٗزبئظ ٖٓ أثشصٛب: ٛزٙ اُذساعخٖٓ خالٍ 
ٕ اُظبؽت ثٖ ػجبد  ٣غذد ك٢ ٜٓ٘ظ رشر٤ت ٓٞاد ٓؼغٔٚ ار سرت ٓؼغٔٚ ٝك٢ ٓخبسط ا . أ
اُؾشٝف، ٝهغْ ًَ ؽشف ٝكن ٗظبّ األث٤٘خ كجذأ ثبُض٘بئ٢ أُؼؼق صْ اُضالص٢ اُظؾ٤ؼ كبُٔؼزَ صْ 
زجؼب ك٢ رُي  ُٜٔ٘ظ اُخ٤َِ ك٢ ًزبة اُؼ٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش ارجبػٚ ُ٘لظ اُِل٤ق صْ اُشثبػ٢ كبُخٔبع٢، ٓ
ٜٓ٘ظ رشر٤ت اُؾشٝف ُٝألصٛش١ ك٢ رٜز٣ت اُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ارجبػٚ ٗظبّ األث٤٘خ اُز١ ارجؼٚ 
 األصٛش١، أ١ إٔ اثٖ ػجبد ُْ ٣وذّ أ١ ٜٓ٘ظ عذ٣ذ ك٢ اُزؤ٤ُق. 
ثَ اٗٚ ػبُظ ك٢ ًض٤ش ٖٓ  ُْ ٣وق اثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغٔٚ ػ٘ذ ؽذٝد اُزلغ٤شاد اُِـ٣ٞخ ُألُلبظ . ة
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ً ُجؼغ أٗٞاع  األؽ٤بٕ ثؼغ أُغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ اُظشك٤خ ٝاُؼشٝػ٤خ ٝاُلو٤ٜخ، ًٝزُي هذّ ٝطلب
اُؾ٤ٞاٗبد ٝاُط٤ٞس ٝاألعٔبء ٝاألعشاّ اُغٔب٣ٝخ ٝثؼغ األٓشاع. ًَ رُي عبء ثشٌَ ٓٞعض 
 األعبع٤خ.ٝٓجغؾ ال ٣ؾَ ثٞظ٤لخ أُؼغْ 
ً ٓؾذداً ك٢ ششٝػ ٓٞ ُْ . د اد ٓؼغٔٚ كغبءد األُلبظ ٝاُظ٤ؾ ٓزذاخِخ كال ٣ٞعذ روذ٣ْ ٣زجغ ٜٓ٘غب
ُِٔؼ٠٘ اُؾغ٢ ػ٠ِ أُغبص١ ٝال ُألكؼبٍ أُغشدح ػ٠ِ أُض٣ذح كغبءد اُششٝػ ٓزذاخِخ، ٝٛزٙ 
 ٢ٛ عٔخ أُؼبعْ اُِـ٣ٞخ اُوذ٣ٔخ. 
 –ٓغِخ ٤ًِخ اُِـخ اُؼشث٤خ  اُظٞر٢،اُغضء األٍٝ أُغزٟٞ  ػجبد،دساعبد ُٜغ٤خ ك٢ أُؾ٤ؾ الثٖ 
ّ. سًضد ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُظٞر٢ ُجؼغ 2006 ٛـ، 1426 -اُؼذد اُشاثغ ٝاُؼششٕٝ 
اُِٜغبد اُز٢ ٝسدد ك٢ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٝخِظذ ا٠ُ ٝعٞد رجبدٍ ُِظٞآذ ٝاُؾشًبد 
خ إٔ ٛزا اُزجبدٍ ٛٞ اُز١ اُذساع اُزجبدٍ ٝػِِذرًش األٓضِخ اُز٢ رٞػؼ ٛزا  اُٞاؽذح ٓغك٢ أٌُِخ 
 ٣ئد١ ا٠ُ اخزالف اُِٜغبد ث٤ٖ اُوجبئَ. 
 ينيح انذراسة:
ٛٞ أُٜ٘ظ اُٞطل٢، ٣ٝغ٘ؼ ا٠ُ اُزؾ٤َِ ٝاُزؼ٤َِ، ٝاإلؽظبء ك٢ ؽذٝد اإلٌٓبٕ،  زجغُٔاأُٜ٘ظ 
ٝكن  زٚرطِت دساع هذٜٓ٘ظ اُظبؽت ك٢ االعزشٜبد ثبُِٜغبد ٝاُِـبد إ  ٝثٔب ٣زطِجٚ أُوبّ.
 :٢ٔب ٣ِٓجؾض٤ٖ ًٝ
 ٝاُِـبد االعزشٜبد ثبُِٜغبدٜٓ٘غٚ ك٢  األٍٝ:أُجؾش 
 اُظبٓزخ.اُزجبدٍ اُظٞر٢ ث٤ٖ اُؾشٝف  .أ
 اُزجبدٍ ث٤ٖ اُؾشًبد        .ة
 اُزجبدٍ ث٤ٖ اُظٞآذ ٝاُؾشًبد    .ط
 اٌُشٌشخ ٝاُؼغؼغخ .د 
 ٜٓ٘غٚ ك٢ االعزشٜبد ثبُشٞاٛذ اُشؼش٣خ ٝأهٞاٍ اُؼشة. اُضب٢ٗ:أُجؾش 
 أث٤بد شؼش٣خ ًبِٓخ ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب:  .أ
 أث٤بد شؼش٣خ ًبِٓخ ؿ٤ش ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب:  .ة
 أشطبس شؼش٣خ ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب: .ط
 أشطبس شؼش٣خ ؿ٤ش ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب:  .د
 ٝاألهٞاٍ.  األٓضبٍٛـ. 
 ًانهغات االسحشياد تانهيداتينيدو في  األًل:انًثحث 
اعزشٜذ اُظبؽت ثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ثؼذد ٖٓ اُِٜغبد اُؼشث٤خ، رٞصػذ ك٢ 
 أُٞاد، كٌبٕٓغِذاد ٓؼغٔٚ ٝثغطٜب خالٍ ششٝػ أُٞاد، ٝهذ طشػ اثٖ ػجبد ثزُي ك٢ ششٝػ 
٣زًش اُظٞس أُخزِلخ ُِلظخ اُٞاؽذح عٞاء ًبٕ ٛزا االخزالف ك٢ اُؼجؾ ثبُشٌَ أٝ ك٢ اثذاٍ 
ٝع٘وق ػ٠ِ ٜٓ٘ظ اثٖ ػجبد ك٢ ثؼغ اُظٞاٛش اُِٜغ٤خ اُز٢ أٝسدٛب ك٢  ف.ؽشف ٌٓبٕ ؽش
  اُزب٢ُ:أُؼغْ ٓغ ػشع ٗٔبرط ٜٓ٘ب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 
  انحثادل انصٌجي تين انحرًف انصايحة -أ
ث٤ٖ ٛزٙ  اإلثذاٍإٔ ٣ِؼن ػ٤ِٜب أٝ ٣لغش عجت وذ عبم اثٖ ػجبد ػذداً ًج٤شاً ٖٓ ٛزٙ األُلبظ دٕٝ ُ
 اُؾشٝف، ٖٓ أٓضِخ رُي: 
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رؾذس اثٖ ػجبد ػٖ ُٜغخ ٓشٜٞسح ك٢ اُِٜغبد اُؼشث٤خ ٝث٤ٖ اُزـ٤ش اُظٞر٢ اُز١ ٣ؾذس ك٢ ٛزٙ 
اُِٜغخ كوبٍ ك٢ ٓبدح )ػٖ(:" ٝػ٘ؼ٘خ ر٤ْٔ: عؼِْٜ اُؼ٤ٖ ثذٍ أُٜضح"
(10،)
ٓٞػغ آخش ٗشاٙ  ٝك٢ 
".ء، ُـخ ر٣ْ٤ٔزؼشع أ٣ؼبً ُِـخ ر٤ْٔ ك٢ ٓبدح )خجغ( ك٤وٍٞ:"اُخجغ: اُخت
 (11 )
 
رؾذس اثٖ ػجبد ك٢ طذس ؽشف اُٜبء ٖٓ أُؼغْ ػٖ آٌب٤ٗخ اُزجبدٍ اُظٞر٢ ث٤ٖ اُٜبء ٝاألُق 
ً ٖٓ األُق اُز١ ٣ج٠٘ ُِوطغ" -ك٤وٍٞ: "اُٜبء: ؽشف ٛش ٤ُٖ ٝهذ رغ٢ء خِلب
(12 )
ٝك٢ ٓٞاػغ 
ٛشاط اإلثَ أخشٟ ٖٓ أُؼغْ ٗشاٙ ٣غزشٜذ ػ٠ِ ٛزٙ اُظبٛشح، كوبٍ ك٢ ثبة اُؾبء ٝاُٜبء:" 
٣ٜش٣ؾٜب ٛشاؽخ: ارا أساؽٜب ا٠ُ أُشاػ، ٝاُٜبء ٓوِٞثخ ػٖ أُٜضح"
(13 )
٣ٝوٍٞ أ٣ؼبً: "ٛغذّ: ُـخ 
"ك٢ اعذّ ك٢ صعش اُلشط
 (14)
. 
ظبٛشح ُٜغ٤خ أخشٟ ٝسدد ك٢ أُؾ٤ؾ أال ٢ٛٝ اُزجبدٍ اُظٞر٢ ث٤ٖ اُجبء ٝاُلبء، ٝهذ ٓضَ اثٖ 
ٍ ك٢ ثبة اُؼ٤ٖ ٝاُشاء:" اُجشػَ: ُـخ ك٢ ػجبد ُٜزٙ اُظبٛشح دٕٝ إٔ ٣ؼِن ػ٤ِٜب ؽ٤ش ٣وٞ
اُلشػَ"
(15)




 انحثادل تين انحركات  -ب
أٝسد اثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغٔٚ ٗٔبرط ُظبٛشح اُزجبدٍ ث٤ٖ اُلزؼ ٝاٌُغش ك٢ ٗطن ثؼغ أٌُِبد ػ٘ذ 
٣زًش اُظٞسر٤ٖ أُخزِلز٤ٖ ٌُِِٔخ اُٞاؽذح راًشاً ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ ثؼغ اُوجبئَ اُؼشث٤خ، كٌبٕ 
 ٗغجخ اُِٜغخ ا٠ُ هج٤ِزٜب ٖٝٓ أٓضِخ رُي:
اُغِٞع، ٝٓ٘ٚ عِؼذ  اُغجَ ٝاُغ٤ٔغُـزبٕ: شن ك٢  -ِغِغ ٝاُغ  هبٍ اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )عِغ(: ٝاُغَّ 
سأعٚ: شووزٚ"
(17.)









ٝأٝسد اثٖ ػجبد ٓضبالً آخش ُٜزٙ اُظبٛشح ك٢ ٓبدح )شٜذ( ار ٣وٍٞ:" ٝشٜذ كالٕ ثؾن كالٕ شبدح، كِٞ 
شبٛذ ش٤ٜذ، ُٝـخ ر٤ْٔ ش٤ٜذ"
(20 )
 
بد ك٢ ٓؼغٔٚ ٗٔبرط ُِزجبدٍ ث٤ٖ اُلزؼ ٝاُؼْ ك٢ ثؼغ أٌُِبد ٝاُز٢ ٗشؤ ػٜ٘ب أٝسد اثٖ ػج
اخزالف ُٜغ٢ ك٢ ٗطن ٛزٙ أٌُِبد، كٌبٕ ٣زًش اُظٞسر٤ٖ أُخزِلز٤ٖ ٌُِِٔخ اُٞاؽذح ٓٞػؾبً 
 ثؼذٛٔب أٜٗٔب ُـزبٕ ٓخزِلزبٕ ٖٓ ًالّ اُؼشة، ٖٝٓ أٓضِخ رُي: 
ٝػٞاسٙ: ُـزبٕ"هبٍ اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )ػٞس(:" ٝػٞاس اُضٞة 
(21)
ٓٞػغ آخش ٣وٍٞ اثٖ  ٢، ٝك
ُـزبٕ: ٗو٤غ اُشػب، ٝاُلؼَ)ٓ٘ٚ( عخؾ ٣غخؾ  -ػجبد ك٢ ٓبدح )عخطت(:" اُغخؾ ٝاُغخؾ
                                                 
 99، ص1ط أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػٖ( (10)
 129، ص 1ط أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )خجغ( (11)
 91، ص 4ط ثبة اُِل٤ق )ٓب أُٝٚ اُٜبء( -أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُٜبء (12)
 331، ص 2ط ،ٝاُٜبء( ثبة اُضالص٢ اُظؾ٤ؼ )اُؾبء  -أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُؾبء (13)
 117، ص 4ط )اُٜبء ٝاُغ٤ْ( ثبة اُِل٤ق -أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُٜبء (14)
 272،ص 2طٝاُشاء( ثبة اُشثبػ٢ )اُؼ٤ٖ -ٖأٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُؼ٤ (15)
 280، ص 4أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح)خضة(ط (16)
 365،ص1أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )عِغ(،ط (17)
 135، ص4طؽشٝكٜٔب( ثبة اُشثبػ٢ )اُٜبء ٝاُذاٍ ٓغ  -أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُٜبء (18)
 355، ص2أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )ؽِن(،ط (19)
، 3ط، 100، ص2طأُؼغررْ: . ساعررغ أٓضِررخ أخررشٟ ُٜررزٙ اُظرربٛشح كرر٢ 388، ص 3(، ط)شررٜذأٗظررش: أُشعررغ اُغرربثن، ٓرربدح  (20)
 45 ،44، ص 9، ط312، 247، ص7ط، 394، ص6، ط11، ص5ط، 339ص
 141، ص2أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػٞس(،ط (21)
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ُـزبٕ: ثبؽٖ اُلخز ػ٘ذ األسث٤خ" -ٝٗغذ اثٖ ػجبد أ٣ؼبً ٣وٍٞ ك٢ ٓبدح )سكؾ(:" ٝاُشكؾ ٝاُشكؾ
(23 )
 
اؽزٟٞ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ػ٠ِ طٞسح أخشٟ ٖٓ طٞس اخزالف اُِٜغبد أال ٢ٛٝ االخزالف 
ث٤ٖ اٌُغش ٝاُؼْ ك٢ ثؼغ أٌُِبد، ٝهذ ٗجٚ اثٖ ػجبد ػ٠ِ ٛزا االخزالف كزًش اُظٞسر٤ٖ 
 أُخزِلز٤ٖ ٌُِِٔخ ٓٞػؾبً أٜٗٔب ُـزبٕ ٖٓ ُـبد اُؼشة ٖٝٓ أٓضِخ رُي ك٢ أُؼغْ: 
دح )ؽغش( ٗٔٞرعبً ُِزجبدٍ ث٤ٖ ؽشًز٢ اٌُغش ٝاُؼْ ٓغزشٜذاً ثآ٣خ ٖٓ اُوشإٓ أٝسد اثٖ ػجبد ك٢ ٓب
 ٓؾغٞسا{ؽغشا  }٣ٝوُُٕٞٞـزبٕ: اُؾشاّ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ػض ٝعَ  -شٝاُؾغ“٣وٍٞ اٌُش٣ْ ار 
(22)اُلشهبٕ: ٖٓ ا٣٥خ 
 (24 )
  
٣ٝوٍٞ اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )ط٤ؼ(:"ٝاُظ٤بػ: ُـخ ك٢ اُظ٤بػ"
(25 )
 
ثٌغش  -٘غذ اثٖ ػجبد ٣وذّ ٓضبالً ُِزجبدٍ ث٤ٖ اٌُغش ٝاُؼْ ار ٣وٍٞ:" ٝاُٞعذٝأٓب ك٢ ٓبدح )ٝعذ( ك
ٝهشٟءاُٞاٝ: ُـخ ك٢ اُٞعذ، 
 (26 )




ٖٓ اُظٞاٛش اُِٜغ٤خ اُز٢ ٝسدد ك٢ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ظبٛشح اُزجبدٍ ث٤ٖ اُلزؼ ٝاٌُغش ٝاُؼْ ك٢ 
اُٞاؽذح، كٌبٕ اثٖ ػجبد ٣زًش أٌُِخ اُٞاؽذح ثظٞسٛب اُضالصخ ٓ٘جٜبً ػ٠ِ رُي ك٢ ص٘ب٣ب ششػ  أٌُِخ
أُبدح، ٖٝٓ أٓضِخ رُي ك٢ أُؼغْ هٍٞ اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )شؼ(:" اُشؼ: اُجخَ ٝاُؾشص. شؼ ٣شؼ. 
 ٝسعَ شؾبػ: ثٔؼ٠٘ شؾ٤ؼ ٝك٤ٚ اُِـبد اُضالس"
(28)
خ أشبس اثٖ ػجبد ٛ٘ب ا٠ُ إٔ ك٢ ًِٔ، ار 
  .ؼ(ٝاُش   –ؼ ٝاُش   -ؼاُش  )ٝاُؼْ )اُشؼ( صالس ُـبد ٢ٛٝ: اُلزؼ ٝاٌُغش 
ٝك٢ ٓٞػغ آخش رًش اُظٞس اُضالصخ ٌُِِٔخ اُٞاؽذح ك٤وٍٞ ك٢ ٓبدح )ٝعٖ(:" اُٞع٘خ: ٓب اسرلغ ٖٓ 





ُظبٛشح ُٜغ٤خ أخشٟ ٢ٛٝ: اُزجبدٍ ث٤ٖ اُؾشًخ ٝاُغٌٕٞ ك٢  صبُضبً: أٝسد اثٖ ػجبد ٗٔبرط ٓزؼذدح
أٌُِخػ٤ٖ 
 (30 )
ٝهذ عٔبٙ اثٖ ػجبد ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ: اُضو٤َ ٝاُزخل٤ق، ٖٝٓ أٓضِخ رُي هٍٞ اثٖ 
ػجبد ك٢ ٓبدح )ػِغ(:" اُؼِغ ٝاُؼِغ ُـزبٕ"
(31،) 




ُـخ ك٢  حأُؼذ“هبٍ: ٝأٝسد اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )ٓؼذ( ٓضبالً ُِزجبدٍ ث٤ٖ اٌُغش ٝاُغٌٕٞ. ؽ٤ش 
أُؼذح"
(33.) 
                                                 
 257، ص4أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )عخؾ(،ط (22)
 ص، 4ط، 480، 344، ص 2طكر٢: . ساعغ أٓضِخ أخرشٟ ٝسدد كر٢ أُؼغرْ 70، ص5أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )سكؾ( ط (23)
  354، ص 9ط، 429، 325، ص 7، ط400، ص5ط، 353
 398، ص2أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ؽغش(ط (24)
 161، 3(ط)ط٤ؼأٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح  (25)
٢ٛٝ هشاءح اُل٤بع ثٖ ؿرضٝإ ٝػٔرشٝ ثرٖ ٤ٓٔرٕٞ ٝاألػرشط ٝأثرٞ سص٣رٖ ٝسٝػ ثرٖ ػجرذ أُرئٖٓ ػرٖ ٣ؼورٞة ٝأثر٢ ٛش٣رشح.  (26)
 507، ص 9طاُذ٣ٖ، د.د، ساعغ: ػجذ اُِط٤ق اُخط٤ت: ٓؼغْ اُوشاءاد، داس عؼذ 
، 4، ط410، ص2، ساعرغ أٓضِرخ أخرشٟ ٝسدد ثربُٔؼغْ كر٢ ط158، ص 7ٝعرذ( طأٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓربدح ) (27)
  161ص 
 295، ص 2أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )شؼ(ط (28)
 190،ص 7أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٝعٖ(ط (29)
 418-413ك٢ أُؾ٤ؾ الثٖ ػجبد، ص  ُٜغ٤ٚساعغ ك٢ رُي: ػ٠ِ دمحم اثشا٤ْٛ: دساعبد  (30)
 313، ص 1أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػِغ(ط (31)
 6، ص2أٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )صٔش( ط (32)
 436، ص 1أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٓؼذ(ط (33)
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  انحثادل تين انصٌايث ًانحركات. -ج
ػٖٔ اثٖ ػجبد ٓظٜشاً آخش ٖٓ ٓظبٛش اخزالف اُِٜغبد ث٤ٖ اُوجبئَ ٝٛٞ: اُزجبدٍ اُز١ ٣ؾذس ث٤ٖ 
اُٞاؽذحاُظٞآذ ٝاُؾشًبد ك٢ أٌُِخ 
 (34 )
 
)شَٔ(:" ٝاُشٔبٍ:  ٖٝٓ أٓضِخ ٛزٙ اُظبٛشح اُزجبدٍ اُز١ ٣وغ ث٤ٖ األُق ٝأُٜضح، ؽ٤ش هبٍ ك٢ ٓبدح
ُـخ ك٤ٚ" -ٜٓٔٞص –س٣ؼ رٜت ٖٓ ٣غبس اُوجِخ، ٝاُشٔبٍ 
(35 )
 
ٝك٢ ٓٞػغ آخش هذّ اثٖ ػجبد ٗٔٞرعبً ُِزجبدٍ ث٤ٖ األُق ٝا٤ُبء ار هبٍ ك٢ ٓبدح )ؿٞس(: ٝؿبسا اُلْ: 




ًٝزُي أٝسد اثٖ ػجبد ك٢ 
: اُٜش اُزًش، سٝاُغ٘ٞ"وبٍ: كٓبدح )ع٘ش( ٓضبالً ُِزجبدٍ ث٤ٖ األُق ٝاُٞاٝ اُغبً٘خ أُلزٞػ ٓب هجِٜب 
ٝاألٗض٠ ع٘ٞسح، ٝاُغ٘بس ُـخ ك٤ٚ"
(37)
. 
روٍٞ ك٢  ءٝؽ٢"ُزُي: أٓب ػٖ اُزجبدٍ اُز١ ٣وغ ث٤ٖ إُ٘ٞ ٝا٤ُبء كزًش ك٢ ٓبدح )أٗظ( ٓضبالً 
ثب٤ُبء، ٣ٝغٔغ: أ٣بع٤ٖ" -اإلٗغبٕ ا٣غبٕ
(38.) 
أشبس اثٖ ػجبد ك٢ ٓٞاػغ ًض٤شح ٖٓ أُؼغْ أص٘بء رلغ٤ش ثؼغ األُلبظ ا٠ُ اُوج٤ِخ أٝ اُجِذ اُز٢  
اد عبءد ًض٤شح عذاً ك٢ ص٘ب٣ب أُؼغْ، كوذ أشبس ا٠ُ ػذد اعزخذٓذ اُِلع ثٔؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ، ٝٛزٙ اإلشبس
ًج٤ش ٖٓ اُوجبئَ ٝاُجالد اُؼشث٤خ ٝاألػغ٤ٔخ ٜٓ٘ب: اُؾغبص، اُشبّ، ا٤ُٖٔ، ؽ٤ٔش، ؽ٢ء، ثالد اُشّٝ 
أٓضِخ رُي ك٢ أُؼغْ هٍٞ اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح  هش٣ش، ٖٝٓٝثالد كبسط، ٛز٣َ، ه٤ظ، اُ٘جؾ، 




ٝهبٍ اثٖ ػجبد أ٣ؼبً: اٌُؼغّٞ ٝاُؼٌٔٞط: اُؾٔبس؛ ثِـخ ؽ٤ٔش"
(40)
ٓبدح )صهذ( ٣وٍٞ اثٖ  ، ٝك٢
" ػجبد: " ٝاُضهذ: ًِٔخ ٣ٔب٤ٗخ
(41)
. 



















 انكشكشة ًانعدعدة -د
اُز٢ رؾذس ػٜ٘ب اثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغٔٚ ظبٛشح اٌُشٌشخ ٝهذ كغش ٛزٙ اُظبٛشح ٖٓ اُظٞاٛش اُِٜغ٤خ 
ثوُٞٚ: " ٝاٌُشٌشخ: ُـخ ُشث٤ؼخ ٣وُٜٞٞٗب ػ٘ذ ًبف اُزؤ٤ٗش، ٗؾٞ ػ٤ٌِش ٝثٌش ٝثؾش ال ٣ٌشٌش: 
                                                 
 424-420ساعغ ك٢ رُي: ػ٠ِ دمحم اثشا٤ْٛ: دساعبد ُٜغ٤خ الثٖ ػجبد، ص  (34)
 339، ص 7اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )شَٔ(ط (35)
 124، ص 5اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )ؿٞس(ط (36)
 306، ص ح8اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )ع٘ش(ط (37)
 388، ص 8اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )أٗظ(ط (38)
 22، ص2اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٗؼش( ط (39)
 220، ص 2ثبة اُشثبػ٢ )اُؼ٤ٖ ٝاٌُبف ٓغ اُغ٤ٖ( ،ط -اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ؽشف اُؼ٤ٖ (40)
 303، ص 5اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )صهذ(ط (41)
 459، ص 5اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )هشٞ(ط (42)
 258، ص 6اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )ًجش( ط (43)
 317 ، ص6اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )ًشٟ(ط (44)
 260، ص10اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )سكٞ( ط (45)
   .170-168( اٗظش: ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ُِظبؽت ثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ط٘بػخ أُؼبعْ اُؾذ٣ضخ، ص 5)
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 ٝهذ ٗغت ثؼغ اُؼِٔبء اٌُشٌشخ ا٠ُ ؿ٤ش هج٤ِخ، ك٘غجٜب اُل٤شٝص أثبدٟ ،
(47 )
ُج٢٘ 





رؾذس اثٖ ػجبد ك٢ ٓٞػغ آخش ٖٓ أُؼغْ ػٖ ظبٛشح اٌُشٌشخ كلغشٛب ثوُٞٚ: "ٝاٌُغٌغخ: ُـخ 
 "ُجٌش ٣جذُٕٞ اٌُبف ع٤٘بً؛ ًوُْٜٞ: داسط؛ ك٢ داسى
(49 ،)
ٝهذ اخزِق اُؼِٔبء ك٢ ٗغجخ اٌُغٌغخ ا٠ُ 
 هج٤ِخ ثٌش ك٘غجٜب اُغ٤ٞؽ٢
(50 )
 ٝٓؼش، ٝٗغجٜب اثٖ ع٤ذٙك٢ أُضٛش ا٠ُ سث٤ؼخ 
(51 )
ك٢ أُؾٌْ ا٠ُ 
 ٛٞاصٕ، أٓب اُل٤شٝص أثبد١
(52 )
 ك٘غجٜب ك٢ اُوبٓٞط ا٠ُ ر٤ْٔ، ا٠ُ إٔ اُضٓخشش١
(53 )
ك٢ أعبط 
 اُجالؿخ ٣زلن ٓغ اثٖ ػجبد ك٢ ٗغجزٜب ا٠ُ ثٌش.
ك٢  خٝاُؼغؼغ“كوبٍ: رؼشع اثٖ ػجبد ك٢ ٓؼغٔٚ ُظبٛشح ُٜغ٤خ أخشٟ أال ٢ٛٝ اُؼغؼغخ 




اال إٔ اثٖ ػجبد ُْ ٣وذّ ٓضبالً رٞػ٤ؾ٤بً 
ُٜزٙ اُظبٛشح اُِٜغ٤خ ًٔب عجن ك٢ ٓٞاػغ أخشٟ ٖٓ أُؼغْ ًٔب كؼَ ثؼغ أطؾبة أُؼبعْ 
 ً ٓغ  اُِـ٣ٞخ األخشٟ ٓضَ اُغٞٛش١ ك٢ اُظؾبػ ار هبٍ:" ٝاُؼغؼغخ ك٢ هؼبػخ ٣ؾُٕٞٞ ا٤ُبء ع٤ٔب
 اُؼ٤ٖ ك٤وُٕٞٞ: ٛزا ساػظ خشط ٓؼظ: أ١ ٛزا ساػ٢ خشط ٓؼ٢"
(55)
٣ؾظ٢  ا٥ر٢ ٝاُغذٍٝ .




 ثبُٔؼغْ األًضش ٝسٝداُِـبد ٝاُِٜغبد ( ا1عذٍٝ )
 يرات ًرًدىا انهغة و
 40 ٛز٣َ 1
 34 أَٛ ا٤ُٖٔ 2
 28 اُلبسع٤خ 3
 20 ؽ٤ٔش 4
 17 ؽ٢ء 5
 12 اُؼغْ 6
 10 أَٛ اُؼشام 7
 9 أَٛ اُؾغبص 8
 6 أَٛ ػٔبٕ 9
 5 اُؼبٓخ 10
                                                 
 121، ص 6أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح "ًش"ط (46)
 286، ص 2(ط)ًشساعغ اُل٤شٝص أثبد١: اُوبٓٞط أُؾ٤ؾ، ٓبدح  (47)
ّ، 1990، داس اُؼِرْ ُِٔال٣ر٤ٖ، ث٤رشٝد، 4ساعغ: اُغٞٛش١: ربط اُِـخ، ٝطؾبػ اُؼشث٤خ، رؾو٤رن: أؽٔرذ ثرٖ اُـلرٞس ػطربء، ؽ (48)
 108، ص3ٓبدح )ًشش(ط
 126،ص6أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ًظ(ط (49)
ٝػِرر٠ دمحم  اثررشا٤ْٛد أُرر٢ُٞ ٝدمحم أثررٞ اُلؼررَ ساعررغ اُغرر٤ٞؽ٢: أُضٛررش كرر٢ ػِررّٞ اُِـررخ ٝأٗٞاػٜررب، رؾو٤ررن: دمحم أؽٔررذ عررب (50)
 221، ص 11، داس اُزشاس، اُوبٛشح، د.د.ط3اُجغب١ٝ،ؽ
ساعغ: اثٖ ع٤ذٙ: أُؾٌْ ٝأُؾ٤ؾ األػظْ ك٢ اُِـخ، رؾو٤ن: اُذًزٞس ٓشاد ًبَٓ، ٓؼٜرذ أُخطٞؽربد ثغبٓؼرخ اُرذٍٝ اُؼشث٤رخ،  (51)
 86، ص 2ّ، ٓبدح )ًغظ(،ط1972اُوبٛشح، 
 86، ص 2شٝص أثبد١: اُوبٓٞط أُؾ٤ؾ، ٓبدح )ًظ(،طساعغ: اُل٤ (52)
  308، ص 2، ص ٓبدح )ًغظ(،ط2ّ، ص ؽ1973ساعغ: اُضٓخشش١: أعبط اُجالؿخ، ٓطجؼخ داس اٌُزت،  (53)
 73، ص1)ػظ(ط اُِـخ ٓبدحأٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢  (54)
 328، ص1أٗظش: اُغٞٛش١: ربط اُِـخ ٝطؾبػ اُؼشث٤خ، ٓبدح )ػغظ(ط (55)
56
 .170-168ٗبػخ أُؼبعْ اُؾذ٣ضخ، ص  ثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ص اُِـخ ُِظبؽتٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢  اٗظش: 
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 4 أَٛ أُذ٣٘خ 11
 4 اُشّٝ 12
 4 ه٤ظ 13
 4 اُ٘جؾ 14
 
  :ًأقٌال انعرب انشٌاىذ انشعرية ينيح انصاحة في االسحشياد :انًثحث انثاني
اعزشٜذ اثٖ ػجبد ثؼذد ًج٤ش ٖٓ اُشٞاٛذ اُشؼش٣خ رض٣ذ ػ٠ِ ػذد شٞاٛذ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝاُؾذ٣ش ُوذ 
ٝاألصش، ٝهذ عبءد ٓؼظْ ٛزٙ اُشٞاٛذ اُشؼش٣خ أشطبس أث٤بد ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب أٝ ؿ٤ش ٓ٘غٞثخ ك٢ 
 ٗٔبرط ٓخزِلخ رٞػؼ ٜٓ٘غٚ ك٢ رٞظ٤ق اُشبٛذ اُشؼش١ ك٢ أُؼغْ. ع٘زًشٓؼظْ األؽ٤بٕ. ٝٛ٘ب 
 أتيات شعرية كايهة ينسٌتة نقائهييا:  أ:
ٗغذ اثٖ ػجبد ٣غزشٜذ ك٢ ٓٞاػغ ه٤ِِخ ٖٓ أُؼغْ ثؤث٤بد شؼش٣خ ًبِٓخ ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ 
 :عج٤َ أُضبٍ: ٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ػغ( هُٞٚ: "ٝاُؼؼبع: ػش٤ٖٗ األٗق ك٢ هٍٞ ػ٤بع ث٘ذسح
 )اُط٣َٞ( 
ٓظِْٝاُغٔٚ كؤط اُٜٞإ كالًٚ *** ٝأؿؼ٠ ػ٠ِ ؿؼـغ أٗق 
 (57)
. 
  :ٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ٝػش( هٍٞ اثٖ ػجبد: "ٝآشأح ٝػضخ اُشدف ػغضاء، هبٍ اثٖ ٛشٓخ: )اُشَٓ(
أُزِضّصْ هبٓذ ؽُٜٞب أرشاثٜب *** ٝػضخ األسداف ؿشص٢ 
 (58)
. 






رزٌلقٝطز٤خ عشد ٝأخالم سٝػخ *** ارا ٜٗغذ ٖٓ عبٗت 
 (60)
 
 ب: أتيات شعرية كايهة غير ينسٌتة نقائهييا
اعزشٜذ اثٖ ػجبد ك٢ ٓٞاػغ ه٤ِِخ ثؤث٤بد شؼش٣خ ًبِٓخ ؿ٤ش ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ عج٤َ 
 أُضبٍ: 
ك٢ ٓبدح )ٛذع( اعزشٜذ ثج٤ذ شؼش١ ًبَٓ ؿ٤ش ٓ٘غٞة ُوبئِٚ )ٛذع(:" اُٜٞدع: اُؼ٘بّ، ٝأٗشذ: 
 )أُزوبسة( 
 أعٍٞ ػ٠ِ عجبػ هبسػ*** ًٔب عبٍ ثبُٜذح اُٜٞدع
(61)
 
ٔضَ ثج٤ذ شؼش١ ًبَٓ ؿ٤ش ٓ٘غٞة ُوبئِٚ، كغبء ك٢ ششػ ٓبدح )ػؼق( ك٢ ٓٞػغ آخش ٗغذٙ ٣




 ٝػب٤ُٖ ٓؼؼٞكبً ٝكشداً عٔٞؽخ *** عٔبٕ ٝٓشعبٕ ٣شي أُلبطال
(63)
 
                                                 
 77، ص 1( ط)ػغاٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح  (57)
 138، ص 2اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٝػش(ط (58)
 ٝسد اُج٤ذ ك٢ د٣ٞإ اُش٘لش١ ثشٝا٣خ أخشٟ ٢ٛ:  (59)
 عشد ٝأخالم سثطخ *** ارا أٜٗغذ ٖٓ عبٗت ال رٌلقٝػ٤٘خ 
 53ّ، ص1996ثذ٣غ ٣ؼوٞة، داس اٌُزبة اُؼشث٢، ث٤شٝد، َد. ا٤ٓ، ؽووٚ ٝششؽٚ. 2د٣ٞإ اُش٘لش١ ػٔشٝ ثٖ ٓبُي، ؽ
 ص،، 2ط أُؼغرْ:. أٗظش أٓضِخ أخشٟ ُألث٤بد اُشؼش٣خ اٌُبِٓخ أُ٘غٞثخ ك٢ 81، ص 8اٗظش: أُشعغ اُغبثن، ٓبدح )طذ(ط (60)
69. 
 111، ص1ط اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٛذع( (61)
 117اُج٤ذ ُِج٤ذ ثٖ سث٤ؼخ اُؼبٓش١، د٣ٞاٗٚ، داس طبدس، ث٤شٝد، د.د، ص (62)
 315، ص 1اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػؼق( ط (63)
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 ثشٝا٣خ أخشٟ ك٢ ُغبٕ اُؼشةٝهذ ٝسد ك٢ ٛزا اُج٤ذ ٓ٘غٞثبً ُِج٤ذ 
(64)
. 
 وبٍ: ٝأُؼزٔش: اُؾض٣ٖ هبٍكٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ػٔش( شبٛذ شؼش١ ًبَٓ ؿ٤ش ٓ٘غٞة، 
(65 )
  :)اُجغ٤ؾ(
 ارا اُؾٔبٓخ ٗبؽذ ظِذ ٓؼزٔشاً *** ػ٠ِ كؼبُخ رج٢٘٤ٌ ٝأث٤ٌٜب
(66)
 




ًؤٕ ؽؼْ س٣وٜب ثبُالد *** هج٤َ إٔ روّٞ ُِظالح"
(68)
 
 ج: أشطار شعرية ينسٌتة نقائهييا: 
االعزشٜبد ثؤشطبس شؼش٣خ ٓ٘غجٞثٚ ُوبئ٤ِٜب، أٝسدٛب اُظبؽت ك٢ أُؼغْ ؽ٤ش كٌبٕ ٣ٌزل٢ ثؤٕ 
ٕٝ إٔ ٣زًش اُج٤ذ ًبٓالً ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ٣زًش اُشطش اُشؼش١ اُز١ ٝسد ك٤ٚ أٌُِخ أُششٝؽخ د
 ٓؼظْ أُؼبعْ اُِـ٣ٞخ، ٖٝٓ رُي: 
"ٝاُؼغٞع: ٓب ٣وِغ اُغ٤َ ٖٓ اُشغش ٝروزف ثٚ اُغٞاٗت، هبٍ  ٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ػغغ( هُٞٚ:
سإ٣خ"
(69 )





 عٞكٚ، ٝس١ٝ ث٤ذ األػش٠"ٝٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ػٞع( هٍٞ اثٖ ػجبد:" ٝػٞع ا٤َُِ ٝؿ٤شٙ: 
(71 )
 )اُط٣َٞ( 
 ثؤعؾْ داع٢ اُؼٞع ال ٗزوشم
(72)
ٝاعزشٜذ اثٖ ٓ٘ظٞس ثج٤ذ األػش٠ ًبٓالً ك٢ ٓبدح )ػٞع(  .
 ٝٗظٚ: 
 سػ٤ؼ٢ ُجبٕ صذ١ أّ رؾبُلب*** ثؤعؾْ داط ػٞع ال ٗزلشم
(73)
. 
ػَٔ ك٤ٚ اصْ.  :شطش شؼش١ ك٢ ٓبدح )ؽوِذ( ٗغجخ ا٠ُ أٝط ار هبٍ: "ٝاُؾوِذثاعزشٜذ اثٖ ػجبد ًٔب 
ٝاُجخ٤َ اُغ٢ء اُخِن، هبٍ أٝط"
(74 )




ؽ٤ٖ إٔ اثٖ  ك٢
 ٓ٘ظٞس هذ اعزشٜذ ثبُج٤ذ ًبٓالً ٓ٘غٞثبً ا٠ُ ص٤ٛش
(76 )
 ٗظٚ: ٝ
                                                 
 608، ص 5اٗظش: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة، ٓبدح )ػؼق(ط (64)
 غزذٍ ػ٤ِٚ اُج٤ذ ُْ ٣ (65)
 43، ص2اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػٔش( ط (66)
 اُشعض ُْ ٣غزذٍ ػ٤ِٚ  (67)
، ٝأٗظررررش أٓضِررررخ أخررررشٟ ألث٤رررربد شررررؼش٣خ ؿ٤ررررش ٓ٘غررررٞثخ كرررر٢ 462، ص9اٗظررررش: أُشعررررغ اُغرررربثن، ٓرررربدح )ُج٤ررررذ( ط (68)
 113، ص 32، ص 254، 83، ص3، ط60، ص2، ط353، 326، 281، 195،201،245،ص1ط
 96ّ، ص 1903أٗظش: د٣ٞإ سإ٣خ، رظؾ٤ؼ: ٤ُْٝ اُٞسد، ٤ُجضى،  (69)
 238، ص1اٗظش: اثٖ ػجبد أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػغغ( ط (70)
 ػغض ث٤ذ ُألػش٠، ٝٗظٚ:  (71)
 سػ٤ؼ٢ ُجبٕ صذ١ إٔ رؾبُلب*** ثؤعؾْ داط ػٞع ال ٗزلشم 
 225 د.د، صا٥داة، اُوبٛشح، د٣ٞإ األػش٠ ٤ٕٓٔٞ ثٖ ه٤ظ، ششػ ٝرؼ٤ِن: اُذًزٞس دمحم ؽغ٤ٖ، ٌٓزجخ 
  101، ص 2اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػٞع(ط (72)
 625، ص 4اٗظش: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة ٓبدح )ػٞع(ط (73)
 ٗغجزٚ اُظؾ٤ؾخ ُض٤ٛش ًٔب ٗغجٚ اثٖ ٓ٘ظٞس  (74)
 ألشطبس شؼش٣خ ٓ٘غٞثخ ، ٝساعغ أٓضِخ أخشٟ 249،ص3اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح)ؽوِذ( ط (75)
، 539، 24ص، 4ط، 23،96،324،379ص، 3ط، 27،28، ص2، ط362،385، 289، 204،289،328، 104، ص1كرررررررررر٢: ط
، 184، 104، 95، ص7، ط411، 366، 311، 303، 294، 258، 189، ص 6، ط486، 434، 389، 299، 110، ص5ط
، 189، 188، 127، 82، ص 10، ط435،487، 89، 88، ص9، ط314، 188، 117، 109، ص 8، ط324، 313، 212
190 ،242 ،456 ،474 . 
 234ّ، ص 1944اٗظش: ششػ د٣ٞإ ص٤ٛش ثٖ أث٢ ع٠ِٔ اُض٢ٗ ألث٢ اُؼجبط صؼِت، داس اٌُزت أُظش٣خ، اُوبٛشح،  (76)
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رو٠ ٗل٢ ُْ ٣ٌضش ؿ٤٘ٔخ *** ثٌٜ٘خ ر١ هشث٢ ٝال ثؾِوذ"
(77)
 
ً اثٖ ػجبد ك٢ ٓبدح )خظْ( ثؼغض ث٤ذ شؼش١ ُِطشٓبػ ار هبٍ: "ٝاُخظّٞ: أكٞاٙ  اعزشٜذ أ٣ؼب
 األٝد٣خ. ٝاألطٍٞ ك٢ هٍٞ اُطشٓبػ"
(78 )
 ؽٔبئْ عشؽبد رغب٠ٓ خظٜٞٓب :)اُط٣َٞ(
(79)
. 
 د: أشطار شعرية غير ينسٌتة نقائهييا: 
اٛزْ اثٖ ػجبد ثزًش اُشبٛذ اُشؼش١ دٕٝ االٛزٔبّ ثزًش هبئِٚ ُزُي ٗغذٙ ٣غزشٜذ ثؤشطبس شؼش٣خ 
ؿ٤ش ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب، ٝهذ ٝسدد ٛزٙ األشطبس اُشؼش٣خ ك٢ ثؼغ أُؼبعْ ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب، ٖٝٓ 
 أٓضِخ رُي ك٢ أُؼغْ ٓب ٢ِ٣: 
ػبعؼٜب ٝػٜٔب ا٤ُٚ،  ًبٓؼٜب:)ًٔغ( ٣غزشٜذ ثشطش ث٤ذ ؿ٤ش ٓ٘غٞة ار هبٍ: " ٗغذٙ ك٢ ٓبدح
 ٝأٌُبٓغ ٓ٘ٚ اشزن، هبٍ
(80 )




ٝهذ ٝسد ٛزا اُشبٛذ 
 )ًٔغ( ٝٗظٚ:" هبٍ رٝ اُشٓخ" اُشؼش١ ًبٓالً ٓ٘غٞثبً ُز١ اُشٓخ ك٢ ًزبة اُؼ٤ٖ ٓبدح
(82 )
 )اٌُبَٓ( 
 اُخشائذ رغطغ٤َُ اُزٔبّ ارا أٌُبٓغ ػٜٔب *** ثؼذ اُٜذٝ ٖٓ 
(83)
 
"ٝؽ٢ اُٜذٝ ٣ؾ٠٤ ٝؽ٤ب: ًزت ٣ٌزت، ٝأٗب  ٝٝسد ك٢ ٓبدح )ٝؽ٢( ٓشطٞس ؿ٤ش ٓ٘غٞة ار هبٍ:
أؽ٢، ٝأٗشذ"
(84 :)




ٝسد ك٢ ٓبدح )ًق( هٍٞ اثٖ ػجبد: ًٔب 
رغزج٤٘ٚ، "ٝاعزٌللذ اُش٢ء: اعزٞػؾزٚ؛ ٝٛٞ إٔ رؼغ ٣ذى ػ٠ِ ؽبؽج٤ي كز٘ظش ا٠ُ اُش٢ء ٢ٌُ 
 ٖٓ هُٞٚ
(86 )




ًزُي ِٗؾع ك٢ ششؽٚ ٓبدح )سعَ( ار هبٍ: 
 "ٝاُشعَ: عٔبػخ اُشاعَ؛ ًبُشًت. ْٝٛ اُشعبُخ ٝاُشعبٍ ٝاُشعِخ، ٝهُٞٚ
(88 )
 :)أُزوبسة(





 األيثال ًاألقٌال ىـ: 
ًض٤شح ٖٓ أُؼغْ ثؤٓضبٍ اُؼشة ٝأهٞاُْٜ، ٝطشػ ك٢ ٛزٙ أُٞاػغ ثؤٕ اعزشٜذ ك٢ ٓٞاػغ اٗٚ 
اُؼجبساد أُغزشٜذ ثٜب ٖٓ أٓضبٍ اُؼشة أٝ ٖٓ أهٞاُْٜ، ك٤وٍٞ: )ٝك٢ أُضَ(، أٝ )ٖٓ أٓضبُْٜ(، 
 ك٢ أُؼغْ: زٖٚٝٓ أٓضِ
ٝأسع  هبٍ اثٖ ػجبد ك٢ ششػ ٓبدح )صؼَ(:" ٝاُضؼَ: اُضؼِت: ٝصؼبُخ ٣وبٍ ُِزًش ٝاألٗض٠ ٜٓ٘ب. 
                                                 
 551، ص 2اٗظش: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة، ٓبدح )ؽوِذ( ط (77)
 430ٛــــ، ص 1388د٣ٞإ اُطشٓبػ، دٓشن، ػغض ث٤ذ طذسٙ: ٣زًش٢ٗ ٢ِ٤ُ ٠ِ٤ُٝ ٤ِٓٔخ.  (78)
 255، ص 4اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )خظْ( ط (79)
، داس اٌُزربة اُؼشثر٢، 2أٗظش: د٣ٞإ ر١ اُشٓخ، ششػ اُخط٤ت اُزجش٣ض١، ًزرت ٓوذٓزرٚ ٝٛٞآشرٚ ٝكٜبسعرٚ: ٓغ٤رذ ؽرشاد، ؽ (80)
 637-636ّ، ص 1996ث٤شٝد، 
 234، ص1ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ًٔغ(طأٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ  (81)
 637-636أٗظش: د٣ٞإ ر١ اُشٓخ، ص  (82)
 209، ص1أٗظش: اُخ٤َِ ثٖ أؽٔذ: ًزبة اُؼ٤ٖ، ٓبدح )ًٔغ( ط (83)
 12ّ، ص 1903أٗظش: د٣ٞإ اُؼغبط، رظؾ٤ؼ: ٤ُْٝ أٝسد ٤ُجضى،  (84)
 241، ص3أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ٝؽ٢(ط (85)
ثرٖ أثر٢ ٣رٖ ٓوجرَ طرذسٙ: خرشٝط ٓرٖ اُـٔر٠ ارا طري طرٌخ: أٗظرش: اُرذ٣ٞإ، رؾو٤رن: ػرضح ؽغرٖ، دٓشرن،  ػغرض ث٤رذ ُزٔر٤ْ (86)
 41ّ، ص 1962
 146، ص6أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ: ٓبدح )ًق( ط (87)
جؼرخ داس ًزربة األؿرب٢ٗ، ؽ ٝٝسد كر٢ػغض ث٤ذ ُِؾط٤ئخ ٝطذسٙ: كبٕ ًبٕ ٓب صػٔٞا طبدهبً. ٝاُج٤ذ ؿ٤ش ٓٞعٞد كر٢ د٣ٞاٗرٚ،  (88)
 ٝٝسد اُج٤ذ ثال ٗغجخ ك٢ اُؼ٤ٖ ٝاُزٜز٣ت ٝاُِغبٕ ٝاُزبط187 ص، 2طاٌُزت، 
، 99، ص1ٝساعرغ أٓضِرخ أخرش ألشرطبس شرؼش٣خ ؿ٤رش ٓ٘غرٞثخ: ط 81،ص7أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓربدح )سعرَ( ط (89)
، 4، ط367، 259، 242، 15، 11، ص3، ط139، 102، 96، 78، ص 2، ط397، 335، 331، 316، 215، 214،  183
، 8، ط150، 98، 89، ص 7، ط410، 404، 290، 44، ص6، ط470، 401، 400، 356، 192، ص5، ط125، 99، 6ص
، 214، 182، 163، 73، 34، ص10، ط457، 435، 398، 114، 30، ص 9، ط293، 247، 198، 186، 122، 53، 25ص
240 ،460 ،461 ،470. 
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 ٓضؼِخ: ًض٤شح اُضؼب٢ُ ٝك٢ أُضَ
(90)
"أػطش ٖٓ صؼبُخ" ٢ٛٝ اُزًش". 
(91)
هبٍ ك٢ ششػ ٓبدح . ٝ
 )ٛشم(:" ٖٝٓ أٓضبُْٜ
(92 )
ك٤ٖٔ ٣ذخِٚ األٗق ٖٓ ٓظبؽجخ ٖٓ ٣شؿت ٖٓ طؾجزٚ:" خَ عج٤َ ٖٓ 
٢ٛٝ عوبإٙ، ٖٝٓ ٛش٣ن ثبُلالح ٓبإٙ"
(93)
.    
أُغزشٜذ ثٜب ٓضَ ٖٓ أٓضبٍ اُؼشة ًٔب كؼَ ك٢  أؽ٤بٗب إٔ اثٖ ػجبد ال ٣زًش إٔ اُؼجبسحٗغذ ٝ 
ثبه٢ أُؼغْ، كغبء ٓضالً ك٢ ششػ ٓبدح )ػَِ( هٍٞ اثٖ ػجبد" ٝػشع ػ٤ِٚ عّٞ ػبُخ" ثٔؼ٠٘ هٍٞ 
اُؼبٓخ:" ػشع عبثش١"
(94)
 اال إٔ ٛزٙ اُؼجبسح ٓضَ. 
(95 )
ػشث٢ اعزشٜذ ثٚ أطؾبة ثؼغ أُؼبعْ 
 اُِـ٣ٞخ ٓضَ: األصٛش١ ك٢ اُزٜز٣ت
(96)
 كبسط ك٢ ٓوب٤٣ظ اُِـخٝاثٖ  ،
(97)
 ، ٝاثٖ ٓ٘ظٞس ك٢ اُِغبٕ
(98)





ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ٝك٢ ص٘ب٣ب ٓٞاد أُؼغْ ٗغذ اعزشٜبدٙ ثجؼغ أهٞاٍ اُؼشة أُ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب أٝ ؿ٤ش 
شٜذ ثٜب ٓ٘غٞثخ ٣ٝظشػ ثزُي ػ٘ذ االعزشٜبد ثٜب ٝػ٠ِ ؽ٤ٖ أٗ٘ب ٗغذ ثؼغ ٛزٙ اُؼجبساد اعز
 ثؼغ أطؾبة أُؼبعْ اُِـ٣ٞخ ػ٠ِ أٜٗب أٓضبٍ ٝطشؽٞا ثزُي، ٖٝٓ أٓضِخ رُي ٓب ٢ِ٣: 
 ٝسد ك٢ ششػ ٓبدح )ػش( هٍٞ اثٖ ػجبد" ٝهُْٜٞ
(100)
"ػش كوشٙ ثل٤ٚ ُؼِٚ ٤ِٜ٣ٚ": أ١ أُضٓٚ كوشٙ  :
ًِٝٚ ا٠ُ ٗلغٚ"
(101 )




 ثٜزا اُوٍٞ ػ٠ِ أٗٚ ٓضَ. ٝك٢
ٓٞػغ آخش ٣وٍٞ اثٖ ػجبد ك٢ ششػ ٓبدح )دؿش(
 (104)
: "٣ٝوُٕٞٞ ك٢ ُؼجخ "دؿش١ ٝال طل٠"
(105 )






ك٢ اُِغبٕ ثٜزا اُوٍٞ: ٣ٝجذٝ إٔ اثٖ 
ػجبد هذ خِؾ ك٢ االعزشٜبد ث٤ٖ األٓضبٍ ٝاألهٞاٍ كٌبٕ ٣ظشػ ك٢ ثؼغ أُٞاػغ ثؤٕ اُؼجبسح 
أُغزشٜذ ثٜب ٓضَ. ٝك٢ ٓٞاػغ أخشٟ ٣غزخذّ ػجبسح )٣وُٕٞٞ، اُؼشة روٍٞ، ٖٓ ًالْٜٓ، ٖٓ 
ٝارؼؼ ٖٓ ٓشاعؼخ ثؼغ أُؼبعْ ًٝزت األٓضبٍ إٔ ٛزٙ اُؼجبساد ٢ٛ ٖٓ أٓضبٍ اُؼشة  أهٞاُْٜ(





                                                 
 460-459، ص2أٗظش: ا٤ُٔذا٢ٗ: ٓغٔغ األٓضبٍ،ط (90)
 8، ص2أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )صؼَ(ط (91)
 583،ص1أٗظش: ا٤ُٔذا٢ٗ ٓغٔغ األٓضبٍ،ط (92)
، ص 1طكر٢: .ٝأٗظرش أٓضِرخ أخرشٟ ُالعزشرٜبد ثبألٓضربٍ اُؼشث٤رخ 342،ص3أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓربدح )ٛرشم(ط (93)
 139، 108، 433، 340، 163، 47، 30، ص2، ط432، 418، 247، 323، 219، 181، 166
 96، ص1(ط)ػَِأٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح  (94)
 386-385، ص2أٗظش: ا٤ُٔذا٢ٗ: ٓغٔغ األٓضبٍ،ط (95)
 107، ص1ساعغ األصٛش١: رٜز٣ت اُِـخ، ٓبدح )ػَ(ط (96)
 13،ص4أٗظش: كبسط: ٓوب٤٣ظ اُِـخ، ٓبدح )ػَِ(ط (97)
 549، ص6ؼشة، ٓبدح)ػَِ(طساعغ: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُ (98)
، 176،ص3،ط455، ص2، ٝأٗظرررش أٓضِرررخ أخرررشٟ: ط21، ص4أٗظرررش: اُل٤رررشٝص أثررربد١: اُوررربٓٞط أُؾررر٤ؾ ٓررربدح )ػِرررَ(ط (99)
 299، 272،  108، 66، 31، 30،ص10،ط142،259،ص9،ط398،ص8،ط75،ص7،ط59،63،ص4،ط185
 406، ص 2أٗظش: ا٤ُٔذا٢ٗ: ٓغٔغ األٓضبٍ،ط (100)
 93، ص 1أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػش(ط (101)
 104، ص 1ساعغ: األصٛش١: رٜز٣ت اُِـخ، ٓبدح )ػشس(ط (102)
 519، ص3أٗظش: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة، ٓبدح )ػشس(ط (103)
 37، ص 5أٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح)ػشس( ط (104)
 648، ص1أٗظش: ا٤ُٔذا٢ٗ: ٓغٔغ األٓضبٍ،ط (105)
 68، ص8ساعغ: األصٛش١: رٜز٣ت اُِـخ، ٓبدح )دؿش(ط (106)
 658، ص 2ساعغ اُغٞٛش١: اُظؾبػ، ٓبدح )دؿش( ط (107)
 270، ص 3أٗظش: اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة، ٓبدح )دؿش(ط (108)
، 37، ص 5، ط46، ص 4، ط179، ص 3، ط326، ص 2،ط319، ص 1اٗظررش أٓضِررخ أخررشٟ ٝسدد كرر٢ أُؼغررْ كرر٢: ط (109)
 373، ص 10،ط0، 31، ص9، ط168، 60، ص 8، ط39، ص7، ط150، 127، ص 6ط
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اٍ ٓ٘غٞثخ ُوبئ٤ِٜب كوذ عبء ك٢ أ٣ؼب ٗغذ ك٢ ثؼغ أُٞاػغ اُو٤ِِخ ٖٓ أُؼغْ ٣غزشٜذ ثؤهٞ 
ششػ ٓبدح )ػٔذ( " ٝػٔذ ٖٓ اُٞطت: اشز٠ٌ، ٝٓ٘ٚ هٍٞ أث٢ عَٜ: أػٔذ ٖٓ ع٤ذ هزِٚ هٞٓٚ، 
ٝٓؼ٘بٙ: ٤ُظ رُي ثؼبس كؤشٌٞٙ"
(110)
ٝك٢ ششػ )اُؼضؾ( ٣وٍٞ اثٖ ػجبد: اُجؼضؾ: عشٙ اُٞاد١  ،
 ٝٝعطٚ. ٝٓ٘ٚ هٍٞ ٓؼب٣ٝخ
(111 )
 اُجؼضؾ األعذ""أٗب اثٖ ثؼضطٜب. ٝه٤ن:  ك٢ هش٣ش:
(112)
. 
ٝك٤ٔب ٢ِ٣ عذٍٝ اؽظبئ٢ ٓٞػؼ ك٤ٚ أٗٞاع اُشٞاٛذ أُخزِلخ اُز٢ ٝسدد ثبُٔؼغْ ٝػذد أُٞاػغ 
 ً  اُز٢ ٝسد ك٤ٜب ًَ شبٛذ ػ٠ِ ؽذح ٓشرجخ رشر٤جبً ر٘بص٤ُب
113
. 
 شٞاٛذ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخث خاؽظبئ٤ (2) عذٍٝ
عذد يرات ًرًده في  نٌع انشاىذ سهسمج
 انًعدى
 1150 األٓضبٍ اُؼشث٤خ  1
 432 األؽبد٣ش ٝاألهٞاٍ أُؤصٞسح  2
 432 أشؼبس اُؼشة  3
 275 ا٣٥بد اُوشآ٤ٗخ  4
 261 اُِـبد ٝاُِٜغبد  5
 144 أسعبص اُؼشة 6
 
 :انخاجًة
 : ا٠ُ ػذد ٖٓ اُ٘زبئظ ٖٓ أٜٛٔباُجؾش  خِض
ٓٔب ٣غؼَ ُِٜغبد اُؼشث٤خ رؼشع اثٖ ػجبد ُزًش اُِٜغبد اُؼشث٤خ أُخزِلخ خالٍ ششٝػ أُٞاد  . أ
 داخَ ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ ٤ًبٗبً ٣غزؾن اُذساعخ ٝاُزؾ٤َِ.
ُِؼذ٣ذ ٖٓ اُِـبد ٝاُِٜغبد ؽ٤ش ًبٕ أًضشٛب  اُظبؽت ثٖ ػجبد خالٍ ششؽٚ ُِٔٞاد اعزشٜذ . ة
 ٓشح. 20ٓشح ُٝـخ ؽ٤ٔش  28 ، ُٝـخ أَٛ كبسطٓشح 34صْ أَٛ ا٤ُٖٔ  ،ٓشح 40ُـخ ٛز٣َ  ٝسٝدا
ٔؼظْ أُؼبعْ اُِـ٣ٞخ اُز٢ ٓوبسٗخ ثثبألشؼبس اُؼشث٤خ َِ اُظبؽت ثٖ ػجبد ٖٓ االعزشٜبد ه . د
 ًبٗذ رٌضش ٖٓ االعزشٜبد ثبُشؼش اُؼشث٢. 
 
 قائًة انًصادر ًانًراخع 
ّ(. دساعبد ُٜغ٤خ ك٢ أُؾ٤ؾ الثٖ ػجبد. اُغضء األٍٝ: أُغزٟٞ اُظٞر٢، 2006-ٛـــ1426اثشا٤ْٛ، ػ٢ِ دمحم. )
 اُِـخ اُؼشث٤خ، اُؼذد اُشاثغ ٝاُؼششٕٝ.ٓغِخ ٤ًِخ 
ٛـ(. أُؾٌْ ٝأُؾ٤ؾ األػظْ ك٢ اُِـخ. رؾو٤ن اُذًزٞس ٓشاد ًبَٓ، ٓؼٜذ  458اثٖ ع٤ذٙ، ػ٢ِ ثٖ اعٔبػ٤َ. )د 
 1972ّأُخطٞؽبد ثغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، 
(. رٜز٣ت اُِـخ. ؽووٚ ٝهذّ ُٚ ػجذ اُغالّ ٛبسٕٝ، ساعؼٚ دمحم ػ٢ِ 370أثٞ ٓ٘ظٞس دمحم ثٖ أؽٔذ )د ،األصٛش١
 .1964اُ٘غبس، اُوبٛشح ،
                                                 
 435، ص1اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ػٔذ(ط (110)
 686، ص 4ٝسد ٛزا اُوٍٞ ػ٘ذ اثٖ ٓ٘ظٞس: ُغبٕ اُؼشة، ٓبدح)ثؼضؾ(ط (111)
  .258، ص 2اٗظش: اثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، ٓبدح )ثؼضؾ(ط (112)
اثزٜبٍ أؽٔذ طالػ، داس اٌُزت  ُِظبؽت ثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ط٘بػخ أُؼبعْ اُؾذ٣ضخ:  د.  اٗظش: ٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ (113)
 2014ّ، 1ٝاُٞصبئن اُو٤ٓٞخ، اُوبٛشح، ؽ
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، 4ٛـ(. ربط اُِـخ ٝطؾبػ اُؼشث٤خ. رؾو٤ن أؽٔذ ثٖ اُـلٞس ػطبء، ؽ400اُغٞٛش١، اعٔبػ٤َ ثٖ ؽٔبد )ؽٞا٢ُ 
 ّ.    1990داس اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ث٤شٝد، 
 .داس اٌُزت أُظش٣خ :اُوبٛشح. اُض٢ٗ ثٖ أث٢ ع٠ِٔ ششػ د٣ٞإ ص٤ٛش .(1944ّ) .اُؼجبط ٞأث ،صؼِت
. أعبط اُجالؿخ. ٓشًض رؾو٤ن اُزشاس، ٓطجؼخ داس ٛـ( 538 )داُضٓخشش١، عبس هللا أث٢ اُوبعْ ٓؾٔٞد ثٖ ػٔش 
 .1972 اُوبٛشح، اٌُزت،
رؾو٤ن دمحم أؽٔذ عبد ا٢ُُٞٔ  ـٝأٗٞاػٜب. اُِـخ  ٙ(. أُضٛش ك٢ ػ911ِّٞاُغ٤ٞؽ٢، ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌش )د 
 ، داس اُزشاس، اُوبٛشح، د.د.3ؽاُجغب١ٝ، ٝدمحم أثٞ اُلؼَ اثشا٤ْٛ ٝػ٠ِ دمحم 
رؾو٤ن عبٕ ػجذ هللا رٞٓب، داس طبدس، ث٤شٝد: ٛـ(. ٓغٔغ األٓضبٍ.  518)ا٤ُٔذا٢ٗ، أؽٔذ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔذ. 
2002.ّ 
 انذًاًين:
 د.د.٤ٕٓٔٞ ثٖ ه٤ظ: ششػ ٝرؼ٤ِن: اُذًزٞس دمحم ؽغ٤ٖ، ٌٓزجخ ا٥داة، اُوبٛشح،  األػش٠:د٣ٞإ 
 ،2ؽث٤شٝد، ثٖ ٓبُي، ؽووٚ ٝششؽٚ. د. ا٤َٓ ثذ٣غ ٣ؼوٞة، داس اٌُزبة اُؼشث٢،  اُش٘لش١: ػٔشٝد٣ٞإ 
1996.ّ 
 ٛــــ، 1388د٣ٞإ اُطشٓبػ، دٓشن،  
 1995ّوبٛشح، ، ا2ُؽاُو٤ٓٞخ، د٣ٞإ اُٜز٤٤ُٖ، داس اٌُزت ٝاُٞصبئن 
 د٣ٞإ آشة اُو٤ظ، رؾو٤ن: دمحم أثٞ اُلؼَ اثشا٤ْٛ، اُوبٛشح: داس أُؼبسف.
د٣ٞإ ر١ اُشٓخ، ششػ اُخط٤ت اُزجش٣ض١، ًزت ٓوذٓزٚ ٝٛٞآشٚ ٝكٜبسعٚ: ٓغ٤ذ ؽشاد، داس اٌُزبة اُؼشث٢، 
 ّ، 1996 ،2ث٤شٝد، ؽ
أُخض٢ٓٝ ٝاثشا٤ْٛ اُغبٓشائ٢، داس اُشش٤ذ، رؾو٤ن: د. ٜٓذ١  ٛـ(، 175اُخ٤َِ ثٖ أؽٔذ اُلشا٤ٛذ١:)  اُؼ٤ٖ:
 ّ.1980ثـذاد 
 ّ.1933 اُوبٛشح، األ٤ٓش٣خ، ٛـ(، أُطجؼخ 817 )ددمحم ثٖ ٣ؼوٞة  آثبد١:اُل٤شٝص  أُؾ٤ؾ:اُوبٓٞط 
ؽووٚ ٝػِن  ٛـ(،711 أُظش١ )د األٗظبس١ األكش٣و٢عٔبٍ اُذ٣ٖ دمحم ثٖ ٌٓشّ  ٓ٘ظٞس: اُؼشة: اثُٖغبٕ 
ٓ٘شٞساد دمحم ػ٢ِ ث٤ؼٕٞ، داس  اثشا٤ْٛ،ػ٤ِٚ ٝٝػؼ ؽٞاش٤ٚ: ػبٓش أؽٔذ ؽ٤ذس، ساعؼٚ: ػجذ أُ٘ؼْ خ٤َِ 
 ّ.2005اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد،
دمحم  رؾو٤ن: اُش٤خ ٛـ(، 385 )دًبك٢ اٌُلبح اُظبؽت اعٔبػ٤َ ثٖ ػجبد  ػجبد:اُظبؽت ثٖ  اُِـخ:أُؾ٤ؾ ك٢ 
 ّ.1994 ث٤شٝد، اٌُزت،ػبُْ  ٣بع٤ٖ،ؽغٖ آٍ 
 ٓؼغْ اُوشاءاد: ػجذ اُِط٤ق اُخط٤ت، داس عؼذ اُذ٣ٖ، د.د،
داس اٌُزت  طالػ،أؽٔذ  اُؾذ٣ضخ: اثزٜبٍثٖ ػجبد ك٢ ػٞء ػِْ ط٘بػخ أُؼبعْ  اُِـخ ُِظبؽتٓؼغْ أُؾ٤ؾ ك٢ 
 ّ.2014، 1ؽ اُوبٛشح، اُو٤ٓٞخ،ٝاُٞصبئن 
ػجذ اُغالّ  ٝششػ:ٛـ( رؾو٤ن  395أثٞ اُؾغٖ أؽٔذ ثٖ كبسط ثٖ صًش٣ب )د  اثٖ كبسط:ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ 
 .1980ّ اُوبٛشح، اُؾِج٢،ششًخ ٌٓزجخ ٓظطل٠ اُجبث٢  ٛبسٕٝ،
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